Кращі випуски by unknown
Редакція науково-популярного збірника  
«Культура слова» пропонує Вам кращі випуски 
останніх років:
Культура слова. — 2009. — Випуск 72.
до 190-річчя Пантелеймона Куліша
о слово рідне! ти стоїш на чаті.
Предковікових пам’яток святині.
в ясній блискучій херувимській шаті,
як меч огненний, в нашій україні!
Культура слова. — 2010. — Випуск 73.
мовосвіт Ліни Костенко
слова росли із ґрунту мов жита.
добірним зерном колосилась мова.
вона як хліб. вона мені свята.
і кров’ю предків тяжко пурпурова.
Культура слова. — 2011. — Випуск 74.
мовосвіт Бориса олійника
ти — весь у слові, як у сповиткові,
З колиски до калини при горбі…
і вже коли ти похитнувсь у слові,
вважай, що похитнувся у собі.
Культура слова. — 2011. — Випуск 75.
мовосвіт миколи Вінграновського
це наше слово. Жить йому повіки.
Народ всевічний. слово — наш народ.
Культура слова. — 2012. — Випуск 76.
мовосвіт михайла Стельмаха
як добрий чорний хліб для їжі і як 
прозірна дзвонкова вода для пиття, так 
нам потрібне пристрасне, вихоплене 
з-під громів і з-під самого сонця слово, 
слово, зіткане з мужності й ніжності, з 
перехресних тривог і хрещатого цвіту 
надій.
Культура слова. — 2012. — Випуск 77.
мовосвіт анатолія дімарова
доки не щез місточок моєї пам’яті, буду 
ходити по ньому, хоча б він став такий 
вузенький, як лезо ножа
Чекаємо на свого читача!
